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Interior of Saké brewery.
酒醸造所の内部
Section of the Kôji grain 
perpendicular to the long axis. 
x 364.
麹粒の長軸の垂直切片．３６４倍
Apparatus for heating Sake.
酒を暖める［火入れ］装置













































The ’Lapwing’ in trouble on 
the Island of Chang-Shan.
長山島で「ラップウィング号」故障






The flight of the Lapwing : a naval oficer’s jotings in 
China, Formosa and Japan
Shore, H. N.
ラップウィング号の敗走：中国・台湾・日本における海軍将校のメモ
ショア，H. N.
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［銀製錫製か銅製のイヤリング．銀製
錫製か銅製の首飾り．土間の中で稗を
つぶしたり料理したりするアイヌの女性．
男性用衣服．女性用下着・衣服］
［弓．骨または竹製の矢（毒を塗った）．
矢筒．鉄の穂先を持った槍．猟刀．棍
棒（「チュッティ」）．機を織るときに糸を
押し込める器具（「ヘラ」）．猟刀］
